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BOLETIN OFICIAL DE LE0\. 
AttTICCJLO O E OFICIO. 
Gobierno político. 
Subsecretar ía . r rNúm. 67. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación del 
Reino se ha servido comunicarme los Reales decre-
tos siguientes. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N D E L 
R E I N O . 
REAL DECRETO. 
« T e n i e n J o en consideración la necesidad de redu-
cir los gastos del Estado, y atendiendo á cuanto me 
ha expuesto el Ministro de la Gobernación del Rei-
no, vengo en resolver que se supriman en la secre-
taría del Despacho del mismo ministerio cuatro pla-
zas de oficiales, una de la clase de primeros, otra de 
la de segundos y dos de la d.e terceros de las desig-
nadas en el decreto orgánico de 20 de Octubre últi-
mo, y también diez plazas de auxiliares de la espre-
sada secre ta r ía , quedando estos reducidos á cuatro 
por clase con los sueldos de 18, 16, 14, 12 y 10,000 
reales. 
Dado en Palacio á 26 de Enero de 1848.—Está 
rubricado de la Real mano.r :El Mi l i l i t ro de la Go-
bernación del Reino, Luis José Saitorius. 
En consecuencia del anterior decreto, quedaron 
fuera de la planta de la secretaría del despacho D. 
Luis Ar royo , que había sido nombrado antes inspec-
tor de la administración c i v i l ; ü . Felipe Benicio 
D í a z , nombrado Gefe político de A v i l a , y ü . Ra-
fael Húmara y Salamanca, que ha vuelto á ejercer 
el cargo de Gcfe político de M u i c i a . 
Por otro Real decieio de igual fecha ha sido de-
clarado oficial supernumerario de la Secretaría D. 
Felipe María Acebal , que antes lo era efectivo y el 
ú l t imo en la planta anteiior. 
Por otro Real decreto de 2 del corriente ha non -
brado S. M . oficial supernumerario sin sueldo al au-
xiliar de la misma secretaiía D. Eduardo Gabanes. 
Por Real resolución del mismo d ía , y con arre-
glo á la nueva planta dada á la secretaría del des-
pacho, quedaron sin colocación en ella diez auxilia-
res, de los cuales cinco han sido declarados super-
numerarios de la misma, y los restantes han tenido 
colocación en otros destinos, según se publicará en 
el lugar que corresponda. 
También se han suprimido diez plazas de escri-
bientes y tres porteros; habiendo sido estos úl t imos 
declarados por ahora supernumerarios. 
SEÑORA: L a conveniencia de examinar el estado 
de la administración en todos sus ramos, á fin de 
poder aplicar á ella las mejoras de que es suscepti-
b le , y la necesidad de conocer prác t icamente los 
obstáculos que se oponen á estas 'mismas mejoras, 
impulsaron á V . M . á crear, en viitud del Real de-
creto de 8 de Enero de 1844, los inspectores de la 
administración c i v i l . Con arreglo á una disposición 
bien reciente deben estos funcionarios empréndec 
muy en breve sus trabajos, y el Ministro que suscri-
be se promete de ellos resultados tan saludables y 
de tanta importancia, que cree no poder prescindir 
de llevarlos á cabo, aun entne.iio de las severas econo-
mías que trata de introducir en las dependencias del 
Ministerio de su cargo. Reconoce si que este servicio 
podrá desempeñarse mas adelante disminuyendo el 
n ú m e r o de los inspectores existentes; pero no con-
ceptúa justo ni oportuno verificaren el momento tal 
reducc ión , poique el estado de la administración no 
es satisfactorio, porque para ponerle remedio no bas-
tan las medidas de una época normal, y en que e l 
orden se halla ya establecido, y porque se priva-
ría el Gobierno del eficaz auxilio pueden prestarle 
con su practica y sus conocimientos aquellos funcio-
narios. 
Deseando sin embargo hacer compatible dicho 
pensamiento con las numerosas obligaciones del Te-
soro públ ico , y evitar al propio tiempo que sea un 
¡gravimen que pese constantemente sobre él , tiene la 
honra de proponer a la aprobación de V . ' M . el ad -
junto proyecto de decreto, que fijj el número de los 
inspectoies, establece una diferencia en los sueldos 
que deben percibir, determina que no se provean en 
lo sucesivo las vacantes que ocurran, y anuncia por 
úl t imo una reforma pata cuando la disminución na-
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uiral de las expresadas plazas pueda hacerla mas 
asequible, ú la vez que conveniente, por haber l le -
nado su objeto la actual organización. Madi id s de 
Febrero de i 8 4 a . = : S u ñ o r a . = A . L . R. P. de V . M . = 
Luis José Sartorius. 
R E A L D E C R E T O . 
Tomando en consideración lo que me ha hecho 
presente m i Ministro de la Gobernación del Reino, 
"vengo en decretar: 
A r t . i . " Los inspectores de la administración c i -
v i l creados por Real decreto de 8 de Enero de 1844, 
serán ocho, cuatro de primera clase con el sueldo 
de 40,000 reales, y cuatro de segunda con el de 
30,000. 
Ar t . a.0 E n lo sucesivo no se proveerá ninguna 
de las vacantes de estas clases, exceptuando única-
mente los ascensos de rigorosa escala. 
A r i . 3." E l Ministro de la Gobernación del Reino 
me propondrá la reducción que convenga hacer en 
el n ú m e r o y sueldos de los inspectores tan luego co-
mo las vacantes que vayan ocurriendo faciliten l a 
ejecución de esta reforma. 
Dado en Palacio á a de Febrero de i 8 4 8 . = E s t á 
rubricado de la Real mano.zrEl Ministro de la G o -
bernación del Reino, Luis José Sartorius. 
Por consecuencia del decreto anterior, S. M . se 
ha dignado nombrar inspectores de l a administra-
ción c iv i l . 
De primera clase. 
D . R a m ó n Ceruti í Lo son en la ac_ 
D . Francisco C a l v e z » . . . . . .> tual¡dad. 
D . Agustín Esteban Collantes. ; 
D . José María Campos, Gefe político de Granada 
por permuta con D. José Mar ía Gispert, que desem-
peñaba el cargo de inspector. 
He segunda clase en comisión. 
D . Juan Ru iz C e r m e ñ o , lo fue anteriormente. 
D . Carlos Or t i z de Taranco, lo era en la actuali-
dad. 
D . José March y Labores, Gefe político cesante 
de primera clase. 
D . José del Cast i l lo , Gefe polít ico de Murc ia . 
SEÑORA: A l hacer uso el Gobierno de V . M . de 
la auioiizacion que le concedieron las Cortes en 1.° 
de Enero de 1845 para establecer el Consejo Real, 
no fue su animo fijar definitivamente la planta de una 
corporación, que por la novedad de su índole soló 
podían dar á conocer la esperiencia y la observa-
ción de algunos años. Los que mediaron desde que 
se publicó su ley orgánica han bastado para demos-
trar que si en lo general la forma que se le ha da-
do es la mas conveniente á la breve y ordenada ex-
pedición de los negocios en que debe entender 
con arreglo á la expresada ley, pueden sin embargo 
hacerse algunas variaciones, que sin alterar la esen-
cia de la institución, faciliten el despacho de aque-
l los, y procuren de consiguiente algunas economías 
en el personal, siempre convenientes y de todo 
punto necesarias en las actuales angustiosas cir-
cunstancias del Erario. Decidido el Gobierno á in -
troducir cuantas sean coinpaiibles con el buen ser-
vicio público, no duda en proponer á V . M . la re-
ducción de consejeros ordinarios á 24 de planta fiji, 
según vayan ocurriendo las vacantes, con arreglo a 
la autorización que acaban de concederle las Córtes , 
para que rijan desde i.0 de ailo los nuevos presu-
puestos. Pero si esta era necesaria para variar el mí , 
mero de consejeros marcado en la ley de su crea-
ción, no asi respectó de los auxiliares y demás su-
balternos del Consejo, cuyo número es indetermina-
do, y variable de consiguiente, según las circuns-
tancias lo exijan. 
L a experiencia ha enseñado que entre las diver-
sas clases de que se componen aquellos, la de los se-
cretarios particulares de las secciones creados por 
el Real decreto de 22 de Setiembre de 1845 son de 
poca utilidad en la forma que se han establecido, y 
que sin dejar de ejercer las funciones que hoy 'les 
están cometidas, podrían desempeñar otras análogas 
á las de los Gefes de sección en les respectivos M i -
nisterios, convirt iéndose asi en unos verdaderos au-
xiliares mayores, encargados de dirigir los trabajos 
de los de igual clase, y de abrir opinión en cada 
negocio para facilitar las resoluciones del Consejo, 
á la manera que lo hacían los antiguos fiscales del 
extinguido de Castil la en los asuntos económicos y 
gubernativos. Como consecuencia de esta variación 
pueden suprimirse, sin menoscabo del servicio, los 
auxiliares de tercera clase, cuyo corto sueldo, sin 
servir de grande est ímulo al trabajo, gravaba de ua 
modo sensible por su crecido número el presupues-
to del Consejo. Pero como al mismo tiempo no pue-
de desconocerse la ventaja y aun la necesidad de 
que los jóvenes, que se dediquen á la carrera admi-
nistrativa, se nutran en las buenas doctrinas y ad-
quieran el conocimiento práct ico de los negocios, 
asistiendo á las sesiones del Consejo y cooperando 
á sus trabajos preparatorios, parecióle conveniente a l 
Gobierno crear una cuarta categoría de auxiliares 
supernumerarios sin sueldo, aunque con opción á c u -
brir la mitad de las plazas que vacaren por la na-
tural salida de los auxiliares efectivos. 
Por igual razón, y obrando dentro de los límites 
que prescribe el art. 16 de la ley de 6 de Julio de 
1845, ha creído que podían suprimirse los dos abo-
gados fiscales que en el mismo se mencionan, do-
tando competentemente de auxiliares letrados á la 
sección de lo contencioso, y alternando estos entre 
sí en el ejercicio de las funciones que aquellos des-
empeñan actualmente. L a necesidad de ceñirse e l 
Gobierno al crédi to que para los presupuestos le 
asignen las Córtes , le ha obligado á proponer otras 
economías que, por insignificantes que parezcan por 
las clases inferiores en que recaen, pueden ser no 
obstante de grande importancia, atendido su núme-
ro, si se observan, COn el empeño que se p r o p o n e 
hacerlo, en todos los demás ramos de la administra-
ción. La obtenida en el presupuesto del Consejo 
Real, si V . M . se dignase aprobar la reforma expre-
sada, asciende a 781,000 TS., cantidad que se apio-
xima á la cuarta parte de su actual presupuesto, re-
duciendo en igual proporción la consignación de 
gastos para su secretaria, no obstante el aumento 
que ha parecido justo hacer en el sueldo del vice-
presidente, que no excede hoy de los 50,000 rs. se-
ñalados á los demás consejeros. 
L a creación del nuevo Ministerio de Comercio, 
Instrucción y Obras públicas hace indispensable a l -
guna variación en el nombre de las secciones en que 
hoy está dividido el Consejo Rea l ; si bien para esto 
no será necesario aumentar su n ú m e r o , pudiendo 
suprimirse sin detrimento del sci vicio la de Estado, 
.1 
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Marina y Comercio, cuyos negociados pueden agre-
garse naturalmente á Gracia y Justicia el de Estado, 
« á Guerra el de Mar ina , refundiéndose el de C o -
mercio en la nueva sección de este nombre. 
Fundado en estas razones, y por acuerdo del • 
Consejo de Ministros, tiene la honra el Ministro que 
suscribe de proponer á V . M . el Real decreto s i -
guiente. Madrid 7 de Febrero de i048 .= :Señora . r : 
A. L . R . P. de V . M . - L u i s José Sartorius. 
K E A L D E C R E T O . 
Atendiendo á las razones que me ha expuesto el 
Ministro de la Gobernación del Reino , de acuerdo 
con el parecer del Consejo de Ministros, sobre la 
necesidad de hacer algunas alteraciones en la orga-
nización del Consejo R e a l , vengo en resolver lo s i -
guiente : 
Art . i.0 E l Consejo'Real se c o m p o n d r á 
i * De los Ministros Secretarios de Estado y del 
Despacho. 
a." De 24 Consejeros ordinarios y 16 extraordi-
narios, autorizados para tomar parteen las delibe-
raciones del Consejo. L a supresión de las plazas ex-
cedentes se hará según vayan vacando en una y 
otra clase. 
3. ° De un Secretario general y de un fiscal. 
4. " De seis auxiliares mayores, 7 de la clase de 
primeros y 13 de la de segundos. 
5.0 De siete auxiliares supernumerarios sin suel-
do alguno, que optarán á la mitad de las vacantes 
naturales que resulten en la clase de segundos, re-
servándose la otra mitad para la colocación de los 
cesantes de las carreras á que correspondan. 
0." De un archivero y un oficial de la secretaría 
general. 
7.0 De 16 escribientes, un portero del Consejo, 
dos ugieres, siete porteros de las secciones y cuatro 
mozos de oficio. 
Art . 2-" E l sueldo del vicepresidente nombrado 
por mí será de 60,000 rs.; el de los Consejeros or-
dinarios de 50,000; el del Secretario general y el del 
fiscal de 40,000; el de los auxiliares mayores y de 
primera y segunda clase de 24, 18 y 12,000; el 
del archivero y oficial de la secretaría general de 
12 y de 8,000; el de los escribientes, siete de tíooo 
i s . , otros siete de 5000, y dos de 4000, y ú l t ima -
mente el del portero del Consejo será de 10,000 rs.; 
el de los ugieres de 8000, el de los porteros de las sec-
ciones de 5000, y e l de los mozos de oficio de 3 , 5 ° ° . 
Art . 3.0 Las secciones en que se dividirá el C o n -
sejo para los asuntos administrativos, serán de Esta-
do y Gracia y Justicia, de Guerra y M a r i n a , de 
Gobernación del Reino, de Hacienda, de Comercio, 
Inst rucción y Obras públ icas , y de Ultramar. L a 
•Je lo contencioso conocerá como hasta aqui de los 
asuntos que le están cometidos. 
Dado en PMacio á 7 de Febrero de i 8 4 8 . = E s t á 
rubiicado de la Real mano.z:El Ministro de la Go-
ber/iacion del Reino, Luis José Sartorius. 
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E n virtud del decreto anterior, el Consejo Real 
ha quedado organizado del modo siguiente: 
SECCtOJt B l i ESTADO Y GRACIA Y JUSTICIA. 
Censejeros ordinarios. 
D . Evaristo Pérez de Castro, Vicepresidente. 
D . Joaquín José Casaus. 
D. Antonio Lope?, de Córdoba. 
D. Florencio Rodríguez Bahamonde. 
Extraordinarios. 
D. Antonio Caballero. 
D . Fernando Alvarez. 
D . Manuel Joaquín Tarancou. 
D. José Alcántara Navarro. 
Auxiliares. 
M a y o r , D. Juan Sunyé . 
1* D . José Joaquín Mateos. 
2. " D . José Vivas. 
SECCION DE C U E K U A Y MAM.VA. 
Consejeros ordinarios. 
D. José Santos de la Hera , conde de Valmaseda, 
Vicepresidente. 
D . Felipe Montes. 
D. Francisco War le ta . 
D . Manuel de Cañas . 
D . Roque Guruceta. 
Extraordinarios. 
D . Casimiro Vigodet. 
D . Fernando Fernandez de Córdoba . 
D. José de la Concha. 
D . Juan Butler. 
Auxiliares. 
M a y o r , D . Ignacio Llasera y Esteve. 
1." D . Antonio de Aya i a . 
1.' D . Miguel Méndez . 
3. ° D , José de la Cerda y de la Cueva. 
SECCION DE GOBERNACION DEL IlEINO. 
D . Alberto V a l d r i c , marqués de Vallgornera, 
Vicepresidente. 
D . Juan Donoso Cor tés , marqués de Valdegamas 
D . Pedro Vel lu t i , marqués de Falces. 
D . Joaquín José de Muro, marqués de Someruclos. 
Extraordinarios. 
D . José Caveda. 
- D . Manuel Zarazaga. 
Auxiliares. 
M a y o r , D . Luis Alonso de Viade. 
i . " D . Andrés Pérez del Pulgar. 
a.0 D . Ignacio José Escobar, 
a." D . Evaristo de la Cuba. 
SECCION DE HACIENDA. 
Consejeros ordinarios. 
D . José María Pérez , Vicepresidente. 
V. José de Mesa, 
D . Manuel Or t i z de Taranco. 
D . Cayetano de Zúñíga y Linares. 
Extraordinarios, 
D . Manuel de Sierra. 
D . José Higinio de Arche. 
D . Mariano de Cea, 
Auxi/iares. 
Mayor , D . Manuel Cejuela, 
1. " D . Emi l io Santiilan. 
2.0 D . Tomás Suarez. 
2. " D . Juan López Bustamantc. 
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Sección de Comercio, Instrucción y Obras públicas. 
Consejeros ordinarios. 
D vicepresidente. 
D . Pedro Sainz de Andino. 
D . Saturnino Calderón -Collantes. 
D . Antonio José Godinez. 
Extraordinarios. 
D . Francisco de Paula Orlando, cotide de Romera. 
D . Rafael Cabanillas. 
D . Antonio G i l y Zá ra t e . 
D . Jpsé Garc ía Otero. 
Auxiliares. 
Mayor , D . Manuel Saenz de Viniegra . 
2." D . Rafael Cabrera y Bul la , 
a." D . José María Albuerne. 
i ." ü . Ramón de Navarrete y Landa. 
Sección de Ultramar. 
Consejeros ordinarios. 
D . Manuel de Soria, vicepresidente. 
. D . José María Sierra. 
D . Miguél Puche y Bautista. 
D . Pedro María Fernandez Villaverde. 
Extraordinarios. 
D Vicente Vázquez Queipo. 
D . Ramón Ceruti . 
Auxiliares. 
Mayor , D . Pedro Alcántara G a r c í a de Zúñiga . 
i . " D . José María de Mora , 
a." D . Regino Rodr íguez . 
Sección de lo contencioso. 
Consejiros ordinarios. 
D . Domingo Ruiz de la Vega, vicepresidente. 
D . Amonio de los Ríos Rusas. 
D . Manuel Garc ía Gallardo. 
D . Juan Felipe Mauinez . 
D . José Vel lu t i . 
Auxiliares. 
Asimismo han siJo declarados cesantes por su-
presión de sus respectivas plazas D. Pcdgo Madra -
zo y D. Juan J iménez Cuenca, abogados fiiscales; 
D . Ricardo Joaquín de Henry y D. Antonio V icen -
te Herreros, oficiales de la secretaría general, y fi-
nalmente D. José Molina y D . José Ñámela , oficia-
les del archivo. 
. _ Por otra Real resolución de 11 del corriente han 
sido suprimidas dos plazas de redactores de la Gace-
ta de Madr id , dotadas con 14 y 12,000 rs.; propo-
niéndose S. M . utilizar, tan luego como sea posible, 
los conocimientos de D . Vicente García Verdugo, 
que desempeñaba la primera de estas plazas, y ha-
biendo nombrado á D. Ramón Navarrete auxiliar 
del Consejo Real con el mismo sueldo de 12,000 rs. 
que disfrutaba en la expresada redacción. 
Con estas reformas resultan de ahorro relativa-
mente al personTal en los art ículos correspondientes 
al presupuesto las cantidades que siguen: 
Importaba el personal de la secre tar ía 
antes de la reforma 1.702,000 
Idem después de la reforma 1.509,000 
Baja. 
Sorá mas haja extinguida que sea la cla-
se de supernumerarios por optar á 
plazas de planta 
193,000 
111,00o 
Total baja. Rs. vn . 304,000 
Importaba el personal del 
Consejo Real antes de la 
reforma. . . . . . . 2.636,000 
Idem después de la reforma. 2.196.000 
Baja 440,000 
Aumentará la baja luego que 
se extingan las seis pla-
zas de consejeros exceden-
tes. . 300,000 
D . José de Rodenas. 
D . Juan Cervino. 
D . Gregorio Ceruelo d é VeJasco. 
D . Juan Alvarez Lorenzana. 
A consecuencia de esta reforma han sido decla-
rados cesantes, sin perjuicio de ser colocados inme-
diatamente en consideración á sus servicios, los au-
xiliares de primera clase D. José María Alós, L>. 
Juan de Dios Espejo, D. Antonio Delgado, D. José 
Hernández A r i z a , D . José O 'Lawlor , D. Amonio 
Fernandez Salgado y D. Francisco Díaz y Mendo-
za; los de segunda clase D. Manuel Luque Romero 
y D. Federico Ai ias Pardiñas, y los de tercera cla-
se; los cuales serán colocados en las plazas de auxi-
liares supernumerattos creados por el decreto orgá-
nico, según lo soliciten, y con ai reglo á sus méritos 
y circunstancias, y optaran á la mitad de las vacan-
tes que ocurran. 
Total baja 740,000 
L a rebaja que resulta en los gastos de 
la Gaceta por la disminución de su 
tamaño asciende á 120,000 rs. anua-
les, los cuales unidos a los 26,000 de 
las plazas de redactores supiimidas, 
importan 146,000 
Baja total en las tres partidas. . 1,190,000 
Cuya inserción he dispuesto en el Boletín para 
conocimiento del público y su satisfacción. León 20 
de Febrero de Vi^.—Juan Herrer. 
LEÓN: u u r n i í M A UE LA VRUA E uuos DE MIKON. 
